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離を「神道と仏教の分離」（Trennung von Shintô und Buddhismus）と訳している。これに対して，
アントーニは，グラパードの「神道と仏教の神々の分離
（3）
」 （dissociation of Shintô and Buddhist 
divinities）という考え方を受け継ぎ，「神々と仏の分離
（4）
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　ここからは，『講談社エンサイクロペディア・オブ・ジャパン』［Kodansha encyclopedia of Japan 
1983］のような参考図書をいろいろ考察していく。神仏分離に関しては様々な箇所で記述があるも
のの，相互に参照するように指示がないので，探すのに非常に手間取る。メインとなる項目は英語























von Shintô und Buddhismus / Bewegung, antibuddhistische）への参照指示があり，そこから本


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































されたが，1529 年の第二版は八つ折り判 56 冊におよび，歴史的な概説も内容に取り込んである。



































































































































































































































































































































。1521 年 12 月には既に，学生たちが跣足修道会修道院の祭壇を襲撃し，1521 年にカールシュ
タットが新しい典礼にもとづいてとりおこなったクリスマスのミサに続いて，信者たちがカトリッ

















































事態を沈静化するため，1528 年に市参事会は 5 つの宗教改革派の教会から組織的に偶像を取り除
かせた。しかし全般的な市参事会決議はまだ下されず，この年の暮れにはバーゼルは市民戦争に近
い状態にあった。とうとう 1529 年 2 月の謝肉祭前後頃に暴動や反乱が起き，この間に残りの教会
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例の判決を考慮），罰金刑（7 例）と禁固刑（6 例）が数の多い例だ。その他には死刑（2 例），体
刑（3 例），追放刑（4 例），復讐断念誓約
（200）















スでは 1520 年代に散発的に襲撃が起こっていたが，1533 年に英国国教会がローマから分裂すると，
偶像破壊も一気にその規模を拡大した。国王と教会の指導者たちの意向を受けて，1538/39 年には
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The Separation of Shintô and Buddhism（Shinbutsu Bunri）Seen from 
the Perspective of Japanese Studies in Germany
Ursula FLACHE
In this paper three aspects will be discussed. After an introductory remark concerning the 
various German translations of the term shinbutsu bunri, firstly an overview will be given on how 
the separation of Shintô and Buddhism has been treated in German research literature. As Anglo-
American research is also widely received in Germany, selected works in English are included. It is 
a very recent development that the topic of shinbutsu bunri is taken up in general works on Japanese 
history as well as in reference works. Among the intellectuals of the Meiji period, some scholars 
such as Spinner or Chamberlain take a very critical position, whereas other scholars such as Aston or 
Florenz are closer to the official doctrine of State Shintô at the time. The point of view of State Shintô 
is also adopted in pre-war studies by Rosenkranz and Gundert. Because of the close relationship of 
Germany and Japan before and during World War II, studies on Shintô in post-war German Japanology 
are regarded as being related to Nazi ideology. Therefore the topic of Shintô becomes a taboo after 
the war. In the 1960s and 70s the topic is finally taken up again and Lokowandt publishes a detailed 
study of State Shintô that also deals with the separation of Shintô and Buddhism. During the 1980s 
and 90s several works (Grapard, Hardacre, Colcutt, Ketelaar, Antoni) on shinbutsu bunri appear. 
In recent studies on the separation of Shintô and Buddhism there is a tendency to focus on case 
studies and local histories (Breen, Thal, Ambros, Sekimori). To a German scholar of Japanology the 
events occurring during the separation of Shintô and Buddhism are of special interest because they 
have much in common with the iconoclastic movement of the Reformation in 16th-century Europe. 
Therefore, secondly, shinbutsu bunri will be compared to reformatory iconoclasm. Both have in 
common that they were reform movements that led to the destruction of countless works of religious 
art. However, the Reformation was fuelled by religious motives whereas shinbutsu bunri was carried 
out for political reasons. Thirdly, as a personal comment, the question of how successful the separation 
of Shintô and Buddhism ultimately was will be discussed. Although temples and shrines are separately 
organised even today, coexistent worship of both Shintô deities and Buddhas by the Japanese people 
continues.
